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ОЧЕРК ЖИЗНИ И Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И H. Н. ПОПОВА 
Имя доктора исторических наук, профессора Уральского государственного университета 
Николая Назаровича Попова широко известно на Урале. Автор свыше 400 научно-исследовательских 
и учебно-методических работ (в том числе десяти монографий), действительный член Российской 
Академии политических наук и Академии военно-исторических наук, член Союза журналистов России, 
он обращает на себя внимание высокой творческой энергией, научной добросовестностью, умением 
формулировать новые идеи. Определенное представление об этом дает настоящий 
биобиблиографический справочник, посвященный 35 -летию научно-педагогической деятельности 
H. Н. Попова. 
Родился H. Н. Попов 17 октября 1946 г. в Матвеевском районе Оренбургской (тогда Чкаловской) 
области в семье казака (крестьянина), репрессированного в начале 1930-х гг. и сосланного вместе с 
родственниками в Сибирь. 
В 1964 г. H. Н. Попов окончил среднюю школу и поступил на историческое отделение историко-
филологического факультета Оренбургского педагогического института (ныне — университет). 
Окончил его с отличием в 1968 г. и был принят в аспирантуру при Уральском госуниверситете в 
г. Свердловске. 
С первого года учебы в вузе H. Н. Попов стал заниматься исследовательской работой под 
руководством В. И. Швыдченко. Значительное влияние на формирование его как ученого оказали 
также профессора ОГПИ П. Е. Матвиевский и Л. И. Футорянский, а в УрГУ — профессора 
Ф. П. Быстрых, И. Ф. Плотников, В. С. Скробов, В. Г. Чуфаров и др. О пяти последних он опубликовал 
ряд статей (См.: Ф. П. Быстрых как историк пролетарской революции на Урале // Большевистские 
организации Урала в период Октябрьской революции и Гражданской войны (1917- 1920). Сб. ст. 
Свердловск, УрГУ, 1981 (в соавт.); Почетное место в ряду уральских историков. К 80-летию 
Ф. П. Быстрых // Уральский университет. 1981, 21 дек. (в соавт.); Ученый, педагог, пропагандист (к 50-
летию В. Г. Чуфарова) // Там же. 1983, 21 февр. (в соавт.); Боец, ученый, педагог (К 60-летию 
И. Ф. Плотникова) // Там же. 1985, 16 сент.; Научно-педагогическое наследие Ф. П. Быстрых // Высшая 
школа в преддверии XXI века. Тез. Екатеринбург, УрГУ, 1995. (в соавт.); Быстрых Федор Павлович; 
Плотников Иван Федорович; Чуфаров Владимир Григорьевич // Уральский государственный 
университет в биографиях. Екатеринбург, УрГУ, 1995: Скробов Виктор Семенович // Уральская 
иииричьькан энциклопедия. Вюторинбург, 1098; Футорянский Леонид Иосифович // Там же; и др.) 
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НАУЧНАЯ' БИБЛИОТЕКА 
Уральского Госуниверситета 
В студенческие годы H. Н. Попов изучал деятельность молодежи Южного Урала в годы Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 гг. С 1965 г. в ряде газет Оренбуржья появились его публикации на 
эту тему, носившие публицистический характер. Но уже 20 апреля 1966 г. областная молодежная 
газета "Комсомольское племя" заявила в одной из заметок, что сокурсники в шутку называют Николая 
"без пяти минут кандидатом наук". До ученой степени было еще далеко, хотя в 1968 г. в Челябинске 
вышла подготовленная им в соавторстве с Л. И. Футорянским брошюра "Пламенные годы" по истории 
Оренбургской областной организации ВЛКСМ. В аспирантуре H. Н. Попов стал заниматься историей 
борьбы политических сил на Урале за солдатские массы в 1917 г. В 1969- 1970 гг. он проходил 
воинскую службу в Уральском и Московском военных округах, где за успехи был награжден медалью. 
В 1971г. в "Ученых записках" УрГУ вышла первая научная статья Н.Н.Попова, вскоре— еще 
несколько. Весной 1972 г. подготовленная им кандидатская диссертация была вынесена на защиту, 
которая состоялась в УрГУ в октябре 1973 г. 
В сентябре 1972 г. H. Н. Попов был принят ассистентом на кафедру истории КПСС УрГУ, где 
вскоре стал старшим преподавателем, а затем доцентом. Продолжая научную работу, он 
опубликовал еще свыше 40 статей, содержание которых получило отражение в монографии «Борьба 
большевиков Урала за солдатские массы в трех революциях», изданной в 1983 г. в Саратове. За цикл 
работ по историко-партийной проблематике в 1978г. Н.Н.Попов был удостоен диплома на 
Всесоюзном конкурсе научных работ молодых ученых. Обращают на себя внимание многочисленные 
публикации Н.Н.Попова этого времени о деятелях революционного движения на У р а л е — о 
H. Н. Крестинском, П. М. Быкове, Н. П. Иванове, С. А. Черепанове, Т. И. Седельникове и др. (См.: На 
службе революции // Урал. 1977. №8; "Обвиняется прапорщик Быков" // Урал. 1977. №9; Жизнь, 
подобная молнии // Урал. 1977. № 10; Вспомним товарища Луку // Урал. 1977. № 11; Судьба — за 
строкой Биохроники // Урал. 1980, № 5; и др.). 
В конце 1983г. Н.Н.Попов защитил в УрГУ докторскую диссертацию по истории борьбы 
партийно-политических организаций Урала за солдатские массы в трех революциях. Видный ученый 
профессор О. А. Васьковский, в соавторстве с которым H. Н. Попов опубликовал две 
историографические работы (См.: Основные итоги изучения истории Октябрьской революции и 
Гражданской войны на Урале // Урал и проблемы региональной историографии. Советский период. 
Свердловск, УНЦ АН С С С Р , 1986; Некоторые проблемы истории подготовки Великого Октября на 
Урале (историография) // Великий Октябрь и социалистическое строительство на Урале и в Сибири в 
переходный период (проблемы историографии и источниковедения). Тез. докл. Тюмень, 1987), 
следующим образом характеризует содержание обеих диссертаций H. Н. Попова: "Главная идея, 
которую проводил ученый в своих работах, заключалась в утверждении приоритетного значения 
армии в борьбе политических сил в России. Хорошо налаженной работой на фронте и в тыловых 
гарнизонах как раз и объясняется, по его мнению, успех большевиков в октябре 1917 г." (Попов 
Николай Назарович // Уральский государственный университет в биографиях. Екатеринбург, 1995. 
С. 249). 
В 1984 - 1987 гг. H.H. Попов заведовал кафедрами на историческом факультете УрГУ, а 
затем — в Свердловской ВПШ. В 1985 г. он получил ученое звание профессора по кафедре истории 
СССР советского периода исторического факультета УрГУ. Трижды избирался в партийный комитет 
университета. С 1990 г. он снова в УрГУ.. где в течение девяти лет возглавлял кафедру всеобщей 
истории. Сейчас является профессором кафедры истории России исторического факультета. 
Изучение проблем военно-политической истории Урала H.H. Попов продолжал и после защиты 
докторской диссертации (См.: Военные организации РСДРП на Урале в 1905 - 1907 гг. // Урал в 
революции 1905 — 1907 гг. Свердловск, УНЦ АН СССР, 1985; Выступления рабочих и крестьян на 
Урале во время июльской мобилизации 1914 г. // Рабочие Урала в период капитализма (1861 - 1917). 
Сб. науч. тр. Свердловск, УрГУ, 1985; У истоков революционной работы в гарнизонах Урала // 
Петербургский "Союз борьбы за освобождение рабочего класса" и развитие революционного 
движения в России. Тез. докл. Архангельск, 1985; "Предводительствуемые доктором 
Д. Д. Ерофеевым" // Урал. 1985, №12; Военно-теоретические взгляды Г.В.Плеханова и практика 
революционной борьбы // Группа "Освобождение труда" и распространение марксизма в России. 
Межвуз.сб. науч. тр. Пермь, 1986. (в соавт.); Военные организации большевиков на Урале в период 
подготовки социалистической революции (март- октябрь 1917г.) // Военные организации партии 
большевиков в 1917 году. М., 1986; Революционное движение и деятельность большевиков 
гарнизонах Урала в 1905 г. // Положение и борьба трудящихся Урала. XVIII - начало XX вв. Сб. науч. 
тр. УрГУ. Свердловск, 1987; и др.). 
С середины 80-х гг. H. Н. Попов стал уделять больше внимания проблемам источниковедения и 
историографии (См.: Листовки как источник по истории уральских организаций РСДРП в годы борьбы 
с царизмом // Археография и изучение духовной культуры, ill Уральские археографические чтения. 
Тез. докл. Свердловск, УрГУ, 1987 (в соавт.); Источники по истории политической деятельности и 
революционного движения в гарнизонах Урала в 1903- 1917 гг. // Там же.; Историография 
политической ссылки на Урале в конце X I X - начале XX вв. // Методология, историография и 
источники изучения исторического опыта регионального развития. Тез. докл. Свердловск, 1990. 
Вып. 1. (в соавт.); и др.). Продолжали публиковаться его труды о деятельности различных по 
партийной принадлежности революционеров, в том числе эсеров (См.: Проблемы создания научных 
биографий руководителей уральских социал-демократов дооктябрьского периода // Актуальные 
проблемы исследования биографий пролетарских революционеров. Тез. докл. Киев, 1988. Ч. 1.; 
Персоналии в очерках истории уральских организаций КПСС // Вклад большевиков-ленинцев в 
революционное движение и социалистическое строительство на Урале. Свердловск, 1989 (в соавт); 
Политическая работа социал-демократов и социалистов-революционеров среди крестьян в 1905-
1907 гг. // Сельское хозяйство и крестьянство Урала: исторический опыт и современность. 
Свердловск, УрО АН СССР, 1990 (в соавт); Военно-боевое сотрудничество уральских социал-
демократов и социалистов-революционеров в 1905 - 1907 гг. // Первая российская революция 1905 -
1907 гг. в свете нового исторического мышления. Тез. докл. Ин-т истории АН У С С Р , Горловка, 1990. 
Т. 2. (в соавт.); и др.). 
Много было сделано H. Н. Поповым в этот период для восстановления доброго имени 
деятелей, репрессированных в период сталинских репрессий 1930-х гг.— H. Н. Крестинского, 
А. Н. Жилинского, Е. А. Преображенского, К. А. Мячина и др. (См.: Дорогой борьбы // Урал, рабочий. 
1984, 24 нояб.; Улиц славные имена / / У р а л , рабочий, 1986, 19 марта (в соавт.); "Золотое дитя 
революции7/На смену! 1988, 7 окт.; Вернулся через полвека // Урал, рабочий. 1989, 30 авг.; 
Реабилитирован посмертно. М., 1988. Вып. 1. С. 210 - 223; Возвращенные имена. Сб. публицистич. 
ст. М., 1989. Кн. 1 (С. 244 - 251); Открывая новые страницы... Междунар. вопросы: события и люди. 
М., 1989. С. 244-251; Антиподы // Воен. железнодорожник. 1990, № 6; и др.). Результатом этой 
работы стал выход в 1990 г. в Свердловске основательной книги "37-й на Урале". Соавтором ряда ее 
разделов и научным редактором был H. Н. Попов. Видный историограф Е. Б. Заболотный указывает в 
своей монографии, что H. Н. Попов "призвал историков преодолеть недооценку роли личности в 
истории", отмечает, что в этот период "им была организована в уральской периодической печати 
кампания по снятию с ряда лидеров большевистских организаций Урала обвинений в троцкизме, 
оппортунизме, уклонизме и т.п." (Заболотный Е. Б. Российская историография революции 1917 года 
на Урале. Екатеринбург, 1995. С. 107). 
Вторая половина 1980-х гг. стала временем начала коренных перемен в догматической до этого 
идеологической области жизни нашего Отечества. H. Н. Попов поддержал их и уже в апреле 1986 г. в 
опубликованной в университетской газете статье "Весна надежд" образно писал: "Как весной оживают 
и убыстряются затормозившиеся было природные процессы, так и наше общество ускоряет отныне 
свое поступательное движение на пути к достижению нового качественного состояния. Нынешняя 
весна — это пора солнца и насыщенного озоном воздуха, это время надежд и обновления" (Урал. 
университет. 1986. 7 апр.). Автор статьи даже осмелился предрекать: "Скоро мы, историки, станем, 
вероятно, вести с середины 80-х годов отсчет нового этапа в жизни нашего общества". Будущее это 
убедительно подтвердило. 
H.H. Попов сразу включился в сложную работу по переосмыслению неоднозначного прошлого 
страны, что видно по заголовкам многочисленных статей, публиковавшихся им тогда в уральских 
газетах (Воспитывать историей // Веч. Свердловск, 1985, 20 июля; История Отечества — великий 
воспитатель // Веч. Свердловск, 1985, 23 нояб.; Созидать активную личность// Веч. Свердловск, 1986, 
18 окт.; Вспомним всех поименно // Вечерний Свердловск, 1987, 12 янв.; Насилие над памятью // На 
смену! 1987. 25 февр. (в соавт); Воспитывать правдой истории // Вечерний Свердловск, 1987, 8 апр.; 
Твои имена, история // На смену! 1987, 9 апр.; и др.). Ставившиеся им вопросы в области 
отечественной истории было настолько новыми, необычными, охватывали такой широкий круг 
проблем, что с его статьи "Белые и черные пятна прошлого" (Урал, рабочий, 1988, 14 авг.) известный 
ученый В. Д. Камынин начал отсчет нового этапа в развитии уральской историографии. 
Одновременно H. Н. Попов активно участвовал в общественно-политических новациях того 
времени, в частности, в рассекречивании библиотечных и архивных фондов (См.: Богомолове. 
Фонды рассекречиваются // Урал, рабочий, 1988, 13 сент.), в обсуждении актуальных вопросов 
уральской истории (См.: Борисов А. Разговор об истории // Веч. Свердловск, 1988. 21 сент.; 
КураиюваТ. Изжить стереотипы // Урал, рабочий, 1989, 6 мая; История У р а л а — известная и 
неизвестная. Встреча в редакции историков и писателей // Урал. 1989, № 12; Пролог. Уроки истории // 
Урал, рабочий, 1990, 4 апр.; и др.). В конце 1980-х гг. H. Н. Попов занимался разработкой проблем 
формирования исторического сознания в новых исторических условиях (См.: О формировании 
исторического сознания в условиях перестройки // Формирование исторического сознания: теория и 
практика. Тез. докл. Свердловск, ИПК при УРГУ, 1990; и др.). Несколько уральских областей объехал 
он в это время с лекцией "Историческая память как инструмент перестройки". 
Особо следует сказать об участии H. Н. Попова в создании и деятельности в г. Свердловске в 
1987- 1990 гг. такого своеобразного феномена общественно-политического движения периода 
перестройки как Городская дискуссионная трибуна. Он входил в ее Экспертный совет вместе с 
крупными местными деятелями того времени. (См.: Городская дискуссионная трибуна. 1987- 1990. 
Сб ст., док-ов и мат-ов. Екатеринбург, 1997. С. 6). Трибуна сыграла видную роль в оживлении 
общественно-политической жизни в г. Свердловске. Некоторые ее руководители вошли затем в 
команду Б. Н. Ельцина. 
Все стороны жизни советского общества даже в условиях перестройки если не 
контролировались, то канализировались компартией. В парторганах H. Н. Попов с середины 1980-х гг. 
не состоял, но в деятельности местной организации не мог не принимать участия. Так, 12 марта 
1990 г. он вместе со своими коллегами написал и опубликовал в газете "Уральский рабочий" под 
рубрикой "К XXVIII съезду КПСС: обсуждаем платформу ЦК" статью "Есть ли опережение?" В ней 
положительно оценивался проект платформы ЦК как "шаг вперед в обновлении партии", но 
констатировалось "отставание от реалий, от остроты событий". В статье высказывались конкретные 
предложения по "преодолению самого большого дефицита нашей молодой демократии — дефицита 
общегуманитарной теоретической и политической культуры". Вскоре H. Н. Попов был введен в 
состав комиссии Свердловского обкома КПСС по обобщению предложений и замечаний, высказанных 
в ходе обсуждения проекта Платформы ЦК КПСС (См.: Урал, рабочий, 1990, 25 апр.), и внес в ее 
работу посильный вклад. Примечательно, что вскоре после перехода в УрГУ на кафедру 
политической (затем— всеобщей) истории он вместе с коллегами добился самороспуска 
парторганизации, существовавшей на этой общеуниверситетской кафедре несколько десятилетий. 
Автор массы научных работ и различных публикаций, H. Н. Попов остается общественным 
человеком в самом хорошем смысле этого слова. В настоящее время он успешно сотрудничает с 
региональным фондом "Обретение", деятельность которого, по словам губернатора Э. Э. Росселя, 
"служит восстановлению исторической справедливости" (Обл. газета, 2001, 25 июля). 
В 1990-е гг. H.H. Попов работал много и продуктивно. Ежегодно выходили его научные 
публикации, методические пособия, причем в некоторые годы их количество исчислялось десятками. 
Такая активность, с учетом научной позиции автора, встречала не только одобрение, но и 
противодействие. Например, в учебном пособии по истории России, дважды изданном Уральским 
институтом народного хозяйства, с осуждением говорилось: "Профессора Ю. Н. Афанасьев, 
А. А. Нуйкин, Н. П. Капустин, уральские историки И. Ф. Плотников, H. Н. Попов, А. В. Бакунин, а также 
зарубежные авторы Р. Пайпс, Л. Шапиро считают, что Октябрь — это большевистский переворот, 
который привел страну к социальной катастрофе, приостановил развитие нашего государства в 
общем ходе мировой цивилизации" (История России: Учеб. пособие. 2-е изд., доп и перераб. 
Екатеринбург: УИНХ, 1994. С. 119.). Действительно, об этом H.H. Попов писал, в частности, в статье 
« Великая октябрьская катастрофа( к оценке исторических событий 1917 г.)» , опубликованной в 
областной молодежной газете « На смену» 9 ноября 1991 г. Статья имела большой резонанс. 
После 1991 г., кода рухнули оковы нормативной идеологии, проблематика научных 
исследований H. Н. Попова существенно расширилась и обновилась. Он продолжал заниматься 
военной и общественно-политической историей Уральского края, личностным фактором в истории, 
увеличил число публикаций документов и материалов по истории региона, появились его издания по 
особенностям процесса российской модернизации, по истории городов, интеллигенции, казачества, 
царизма, многих сторон жизни населения Обь-Иртышского Севера в конце XIX - 1-й половине XX вв., 
в том числе дореволюционных ссыльных и советских спецпереселенцев (См. список научных трудов 
H. Н. Попова, изданных в 1991 - 2003 гг.) Необходимо отметить, что после 1991 г. H.H. Попов 
выпустил вместе с другими исследователями ряд принципиально новых изданий, среди которых 
следует выделить работу "Бремя упущенных возможностей. Урал в 1917 году". Она была 
подготовлена вместе с доцентом Д. В. Бугровым и издана в 1997 г. в Екатеринбурге. Ее отличает 
живое, интересное изложение самых сложных научных проблем, наличие новых подходов к их 
трактовке. Многие положения этой книги разрушали закрепившееся в советской литературе 
представление о меньшевиках и эсерах, как якобы "прислужниках буржуазии", позволяли увидеть в 
них сторонников демократии, расходившихся с большевиками по принципиальным проблемам 
выбора путей развития страны. 
В числе крупных изданий H.H. Попова можно назвать книги в серии "Урал в новой России", 
подготовленные вместе с А. Д. Кирилловым. Кроме того, он участвовал в подготовке ряда сборников 
документов, "Уральской исторической энциклопедии", энциклопедии « Екатеринбург» и других 
крупных трудов. В октябре 1999 г. H. Н. Попов получил диплом лауреата премии В. Н. Татищева и 
Г. В. де Геннина в области науки за работу в составе авторского коллектива 2-хтомника 
"Екатеринбург. Исторические очерки (1723 - 1998)". 
Параллельно с научными трудами выходили в свет учебно-методические издания H. Н. Попова 
(список этих работ с 1991 г. приводится ниже). Их содержание во многом было связано с тем, что с 
1992г. Н.Н.Попов заведовал и кафедрой истории Института переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук при Уральском университете. В 
1992г. Н.Н.Попов вместе с профессором И.Ф.Плотниковым возглавил работу авторского 
коллектива по подготовке профессиональной образовательной программы вузовского учебного курса 
по отечественной истории. Московская комиссия, рассматривавшая эту программу, отметила, что ее 
авторы вышли на уровень новых концептуальных обобщений и рекомендовала использовать ее в 
учебном процессе. Впоследствии кафедра подготовила еще несколько программ учебных курсов по 
отечественной и всеобщей истории. H. Н. Попов является соавтором ряда учебников и учебных 
пособий д л я высших и средних учебных заведений. Один из этих учебников (История Ханты-
Мансийского автономного округа с древности до наших дней. Екатеринбург, 1999) был в 2001 г. 
удостоен диплома в Екатеринбурге на конкурсе "Книга года". 
С конца 19F0-X гг. H.H. Попов участвовал в 150 научных конференциях различного уровня, в 
том числе в международных, всесоюзных и всероссийских (список их с 1991 г. приводится ниже). В 
трети из них он был в числе организаторов. Еще в конце 1980-х гг. H.H. Попов стал инициатором 
ряда крупных научных конференций, получивших положительную оценку в литературе (См.: 
Заболотный Е. Б. Российская историография революции 1917 года на Урале. Екатеринбург, 1995. 
С. 107). В 1990-е гг. под его руководством в Екатеринбурге прошли такие научные конференции как 
"Екатеринбург в прошлом и настоящем" (1993 г.), "Конституционализм в России, теория, история, 
современность" (1996 г.), "Общественное согласие в российской действительности: уроки истории и 
современность" (1997 г.). Участвовал он в подготовке и проведении Романовских, Татищевских 
чтений, по его инициативе с 1996 г. стали проводиться Уральские военно-исторические чтения, 
вызвавшие живой интерес у специалистов. Кроме того, с середины 1970-х гг. он входил в состав 
Научного совета Института истории АН СССР по истории революций, принимал участие в его 
заседаниях. Несколько лет он является членом Гуманитарного совета УрО РАН. 
В активе H. Н. Попова — редактирование многочисленных научных и учебно-методических 
изданий, начавшееся в 1968 г. С 1981 г. стали выходить, подготовленные под его руководством 
сборники научных статей, методические пособия, монографии, книги, материалы научных 
конференций. За редактирование одного из межвузовских сборников по уральской истории 1917 — 
1920 гг. он получил в 1982 г. Диплом на всероссийской межведомственной выставке литературы, 
выпускаемой вузами, НИИ и организациями, за творческий вклад в совершенствовании выпуска 
ведомственной литературы. 
Огромное внимание уделяет H. Н. Попов преподавательской деятельности, работе со 
студентами. В 1990-е гг., когда рухнула прежняя система, он существенно переработал читаемые 
учебные дисциплины, стал читать новые спецкурсы, в том числе по истории политических партий, по 
проблемам модернизации Росси, по личностному фактору в истории, по истории войн и революций, 
по уральской истории, по истории отечественного государства и права. Есть у H. Н. Попова ученики, 
ставшие с 1970-х гг. выпускниками исторического факультета УрГУ, есть и представители нынешнего 
молодого поколения, которым он продолжает отдавать свои знания и тепло души. Наиболее 
способные его последователи продолжают учебу и работу дальше, становятся обладателями ученых 
степеней. Многочисленные ученики профессора H. Н. Попова составляют его научную школу по 
отечественной общественно-политической истории второй половины X I X - XX вв. С начала 1980-х гг. 
ю 
он стал руководить соискателями научных степеней и с 1985 г. под его руководством кандидатские 
диссертации успешно защитили В. В. Каплюков, В. В. Московкин, Т. Л. Пантюхина, Л. И. Кириллова, 
Т. Н. Наволокина, Д. В. Бугров, И. С. Огоновская, И. М. Зонов, О. Н. Богатырева, О. С. Поршнева, 
И. Е. Дунюшкин, H. Н. Галкина, Б.А. Кириллов, А. В. Антошин, М. В. Булавин, А. А. Курасова, 
М. И. Люхудзаев, Г. А. Скипский, Д.Ю.Пухов. Они трудятся в основном в вузах, а также в различных 
учреждениях. H. Н. Попов консультировал В. П. Гошуляка, А. Д. Кириллова, О. С. Поршневу, 
М. А. Фельдмана и др., защитивших докторские диссертации. С его участием готовятся еще 
несколько кандидатских и докторских диссертаций. 
Научно-организационная деятельность H. Н. Попова отражается и в работе диссертационного 
совета по защите докторских диссертаций при УрГУ, где с 1990 г. он является заместителем 
председателя. Он входил в диссертационный совет при Оренбургском пединституте, выступал а 
советах других вузов оппонентом по докторским диссертациям И. В. Нарского, В. С. Кобзова, 
В.В.Коновалова, С. А. Лоскутова, Н. Р. Голубева, С. В. Мошкина и др., по многим кандидатским 
диссертациям. Огромный опыт и кругозор H.H. Попова оказался востребован при рецензировании 
десятков научных и методических работ, в т.ч. монографий М П Суслова, H.H. Ансимова, 
O.A. Васьковского, А.Д. Кириллова, А.И. Прищепы, В.П. Леднева и других исследователей. 
Став известным исследователем, H.H. Попов охотно и много пишет д л я научных, научно-
методических и популярных изданий, постоянно выступает на телевидении и радио. Популяризацию 
научных достижений он считает одной из важных своих задач. В ряде изданий появилась 
информация о H. Н. Попове, о его трудах (список таких изданий дан в конце справочника). 
Краткий обзор научно-педагогического наследия профессора H.H. Попова позволяет 
утверждать, что он находится на подъеме творческой деятельности. Об этом свидетельствуют, в 
частности, неполные данные о его наследии, опубликованные в настоящем справочнике. 
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традиционалистских 
сил в России в 
начале XX в. 
Печ. // Историческая наука 
на рубеже веков. Ст. и 
мат-лы науч. конфер. 
УрГУ. Екатеринбург, 
2000. С. 388 - 391 
0,4 
172. Быстрых Федор 
Павлович 
Печ. // Чернобаев A.A. 
Историки России Кто 
есть кто в изучении 
отечественной истории. 
Био - библиографич. 
словарь. 2-е изд., испр. 
и доп. Саратов: Изд-во « 
Летопись», 2000. С. 77 
0,05 
173. Леднев Виталий 
Павлович 
Печ. // Там же. С. 292 0,03 
174. Плотников Иван 
Федорович 
Печ. // Там же. С. 402 0,05 
175. Фельдман Вадим 
Владимирович 
Печ. // Там же. С. 530 0,02 
176. Чуфаров Владимир 
Григорьевич 
Печ. // Там же. С. 568 0,05 
177. Некоторые 
дискуссионные 
вопросы 
отечественной 
истории начала XX в. 
Печ. // История Отечества на 
рубеже веков: опыт, 
проблемы, пути, 
решения. Мат-лы 
межрегион, науч. практ. 
конфер. ОГПУ. 
Оренбург, 2001. С. 22-
25 
0,2 
178. Православная 
церковь на севере 
Западной Сибири до 
и после революции 
1917 года. 
Печ. //Судьба России: 
образование, наука, 
культура. ИППК при 
УрГУ. Докл. 
Екатеринбург, 2001. С. 
175-181 
0,4 
179. Николай I! и образ 
российской 
монархии. 
Печ. //Шестые Романовские 
чтения. Екатеринбург, 
Изд-во « Реал», 2001. С. 
15-18 
0,3 
180. Человек в российских 
войнах ХХв. 
Печ. // Человек и война ( 
Война как явление 
культуры). М.: АИРО -
XX, 2001. С. 28-37 
0,6 
181. Гарнизон 
Челябинский. 
Печ. // Челябинск: 
Энциклопедия. 
Челябинск: Изд-во « 
Каменный пояс», 2001. 
С.623 
0,2 
182. Личный фонд Ф.П. 
Быстрых в 
Государственном 
архиве Свердловской 
области 
Печ. // Человек и общество в 
информационном 
измерении. Мат-лы 
региональн. науч. 
конфер., Центр, науч. 
библ. УрО РАН. 
Екатеринбург, 2001.С. 
63-67 
0,25 Богатырева О.Н. 
183. Немцы в 
вооруженных силах 
Российской империи. 
Печ. // Немцы на Урале и в 
Сибири ( X V I - X X вв.): 
Мат-лы науч. конфер. « 
Германия - Россия: ист. 
опыт межрегионального 
взимодействия XVI - XX 
вв.».Екатеринбург, Изд 
во « Волот», 2001. С. 
164-175 
0,8 
184. Гарнизоны Урала в 
1905-1917 гг. 
Печ. // Уральская провинция 
в системе 
регионального развития 
России: исторический и 
социокультурный опыт. 
Мат-лы Всерос. науч. 
конфер. Екатеринбург: 
Изд- во « СВ-96», 2001. 
С. 86-88 
0,2 
185. Россияне в войнах 
новейшего времени. 
Печ. // Великий подвиг 
народа. Вторые военно 
- истор. чтения, поев. 
55-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Пр-во ХМАО. 
УрГУ .Тез. докл. 
Екатеринбург: Изд- во « 
В о л о т » , 2001.С. 10-17 
0,35 
186. Вклад труженников 
Ханты - Мансийского 
округа в победу над 
врагом в годы 
Великой 
Отечественной 
Войны. 
Печ. / /Тамже. С. 76-81 0,2 Горшков С В . 
187. Ф.П. Быстрых на 
крутых поворотах 
истории ( Вместо 
предисловия). 
Печ. // Урал в XX в : 
экономика и политика. 
Тез. регион, историч. 
чтений, посвящен. 100-
летию со для рождения 
Ф.П. Быстрых. 
Екатеринбург, УрГУ, 
0,3 Бугров Д.В. 
2001. С. 4 - 6 
188. Под научным 
руководством Ф.П. 
Быстрых. 
Печ. // Там же. С. 26 - 29 0,2 
189. Либеральное 
движение на Урале в 
работах Ф.П. 
Быстрых 
Печ. // Там же. С. 29 - 32 0,2 
Пухов Д.Ю. 
190. Ф.П. Быстрых о 
деятельности H.H. 
Крестинского на 
Урале. 
Печ. / /Там же. С. 49- 51 0,2 
Чупрова Л.Ю. 
191. Между Русью и 
Сибирью. 
Печ. // Родина. Российский 
исторический журнал, 
М., ноябрь, 2001. С. 4 -8 
0,5 
Шашков A T . 
Байдин В.И. 
Баранов H.H. 
Величко Ю.В. 
192. Выучим ли уроки 
истории? 
Размышления над 
административной 
картой Урала. 
Печ. 
Там же. С. 6 - 9 0,4 
Бугров Д. В. 
Редин Д А 
192. Нобелевские премии: 
история и 
современность. 
Печ. // Человек и Север. 
Ежемесячный журнал. 
Екатеринбург, 2002. № 1 
(2). С. 62-63 
0,3 
193. Материально -
бытовое положение 
солдат уральских 
гарнизонов в начале 
XX в. 
Печ. // Екатеринбург: от 
завода - крепости к 
евразийской столице. 
Администр. г. 
Екатеринбурга, 
Инст.истор. и археол. 
УрО РАН, УрГУ, УрГПУ. 
Мат-лы Всерос. науч. -
практ. конфер. 
Екатеринбург, 2002. С. 
188-185 
0,3 
194. 
К вопросу о 
нравственном 
аспекте 
деятельности 
общественного 
фонда « Обретение» 
Печ. // Седьмые Романовские 
чтения. Администр. 
губернатора Свердл. 
обл., УрГУ, СОКМ, Фонд 
« Обретение». 
Екатеринбург, 2002. С. 
17-19 
0,2 
Константинов 
С И . 
195. Николай II и 
политика России на 
Дальнем Востоке в 
конце X I X - начале 
XX вв. 
Печ. // Там же. С. 49 - 52 0,3 
Иванов В.А. 
196. 
Некоторые аспекты 
проблемы гибели 
российского 
императора Николая 
II : истоки, причины, 
последствия. 
Печ. // Там же. С. 60 - 67 0,5 
197. К вопросу о начале 
археологического 
изучения Барсовой 
горы ( приезд 
цесаревича Николая 
в г. Сургут) 
Печ. // Барсова гора: 110 лет 
археологических 
исследований. Сургут, 
МУ ИКНЦП « Барсова 
гора», 2002. С. 38 - 39 
0,1 Горшков С В . 
198. 
Анархисты. 
Печ. // Екатеринбург, 
Энциклопедия УрО РАН 
И з д - в о " 
Академкнига". 
Екатеринбург. 2002. С. 
11 
0,1 ГорячевЮ.Н., 
Плотников И.Ф. 
199. 
Андреев Андрей 
Андреевич 
Печ. / /Там же. С. 12 0,1 
200. 
Батурин Николай 
Николаевич 
Печ. / /Там же. С. 40-41 0,1 
201. Боевые организации. 
Печ. // Там же. С. 60 0,15 Горячев Ю.Н. 
202. 
Быстрых Федор 
Павлович 
Печ. / /Тамже. С. 71 - 72 0,1 
203. 
Всероссийское 
Учредительное 
собрание 
Печ. / /Тамже. С. 102-103 0,2 Плотников И.Ф. 
204. 
Гражданская война. 
Печ. / /Тамже. С. 144-146 0,3 Константинов 
С И . 
Плотников И.Ф. 
205. Диссиденты. Печ. // Там же. С. 162 0,1 Прищепа А.И. 
206. 
Екатеринбургский 
городской Совет ( 
рабочих и 
солдатских 
депутатов; депутатов 
трудящихся, 
народных депутатов). 
Печ. / /Там же. С. 203-204 0,2 Дробышев Г.А. 
207. Жилинский 
Александр 
Николаевич. 
Печ. // Там же. С. 223 0,09 
208. Иностранные 
военнопленные. 
Печ. / /Тамже. С. 244-245 0,19 Мотревич В.П. 
Суржикова Н.В. 
209. Источники по 
истории 
Екатеринбурга. 
Печ. / /Там же. С. 263-264 0,25 Бухаркина O.A. 
210. Корниловское 
выступление. 
Печ. // Там же. С. 300 0,1 
211. Красная гвардия. Печ. // Там же. С. 304 0,1 
212. Крестинский Николай 
Николаевич. 
Печ. // Там же. С. 306 0,12 
213. Монархические 
организации. 
Печ. // Там же. С. 364 0,2 Горячев Ю.Н. 
214 Мрачковский Сергей 
Витальевич 
Печ. / /Тамже. С. 367-368 0,08 
215. Мячин Константин 
Алексеевич 
Печ. // Там же. С. 376 0,1 Плотников И.Ф. 
216 Николай II. Печ. // Там же. С. 393 - 394 0,2 Кальниченко С В . 
Скробов С В . 
217. Октябрьская 
революция. 
Печ. / /Тамже. С. 406 - 407 0,24 Зубков К.И. 
218. Первая мировая 
война. 
Печ. / /Тамже. С. 432 - 433 0,3 Поршнева О С . 
219. Первая русская 
революция. 
Печ. // Там же. С. 433-434 0,16 
220 Плотников Иван 
Федорович. 
Печ. / Там же. С. 446 0,12 
221. Поляков Михаил 
Харитонович. 
Печ. / /Тамже. С. 452-453 0,05 
222. Профессиональные 
союзы. 
Печ. / /Тамже. С. 464 -466 0,4 
Бакунин A.B. 
223. Сайд - Галиев 
Сахиб Гарей 
Печ. / /Тамже. С.492 - 493 0,04 
224. Трудовая народно -
социалистическая 
партия. 
Печ. // Там же. С. 562 0,04 
Огоновская И.С. 
225 
Уфимцев Николай 
Иванович 
Печ. / /Там же. С. 616-617 0,04 
226. Февральская 
революция. 
Печ. // Там же. С. 622 0,05 
227. 
Харитонов Моисей 
Маркович. 
Печ. // Там же. С. 629 0,04 
228. Черепанов Сергей 
Александрович 
Печ. // Там же. С. 646 0,04 
229 
Территориально -
кадровые 
формирования РККА 
на Урале в 1930-х гг. 
Печ. // Парадигмы 
исторического 
образования в контексте 
социального развития. 
Седьмые всероссийские 
историко-
педагогические чтения. 
Екатеринбург, 2003. 4.1. 
С. 167-177 
0,7 
Скипский Г.А. 
230. 
Нобелевские 
лауреаты -
интеллектуальная 
элита X X в. 
Печ. // Наука. Общество. 
Человек. Вестник 
Уральского отделения 
РАН. Екатеринбург, 
2003. №1. С. 114-120. 
0,6 
231. 
Начало судоходства 
в Обь - Иртышье. 
Печ. // Сургут в 
отечественной истории. 
Сб. тез. Администр. г. 
0,3 Московкин В.В. 
Сургута, Сургут, ун-т. 
Сургут, 2003. С. 44-48 
232. Рыбный промысел на 
Обь - Иртышском 
Севере в 
межвоенный период. 
Печ. // Там же. С. 63 - 68 0,3 
Горшков С В . 
233 Русско - японская 
война 1904-1905 гг. 
: итоги и проблемы. 
Печ. // Урал в военной 
истории России : 
традиции и 
современность. Тез. 
воен. - истор. чтений. 
Ин-т истор. и археол. 
УрО РАН. Екатеринбург, 
2003. С. 189-193 
0,25 Иванов И.А. 
234. Гарнизоны Урала в 
период Первой 
мировой войны. 
Печ. // Там же. С. 240 - 245 0,3 
235. Быстрых Федор 
Павлович. 
Печ. // Историки Урала. XVIII 
- XX вв.Ин-т истор. и 
археол. УрО РАН. 
Екатеринбург, 2003. С. 
61 
0,1 
236. Зуйков Валентин 
Николаевич 
Печ. / /Тамже. С. 134 0,05 
237. 
Кириллов Анатолий 
Дмитриевич 
Печ. / /Тамже. С. 150-151 0,1 
238. Кириллов Борис 
Анатольевич 
Печ. / /Тамже. С. 151-152 0,05 
239. Ляпин Владимир 
Александрович 
Печ. / /Тамже. С. 206 - 207 0,1 
240 Ниребург Яков 
Леонидович 
Печ. // Там же. С. 255 - 256 0,08 
241. 
Плотников Иван 
Федорович 
Печ. // Там же. С. 281 - 283 0.2 
242. Терроризм на Урале 
в начале XX в. 
Печ. // Отечественные 
органы безопасности на 
Урале. Мат-лы истор. 
чтений. ИППК сотр - ов 
ФСБ России. 
Екатеринбург, 2003. С. 7 
-11 
0,2 
243. Аграрная 
модернизация в 
Российской империи. 
1906-1914гг. (на 
материалах 
Пермской губ.) 
Печ. // Экономика и культура. 
Межвуз. сб. ИППК при 
УрГУ. Екатеринбург, 
2003.С. 119-128 
0,6 Соколова О.М. 
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1. Борьба классов и 
партий России на 
этапе буржуазно -
демократической 
революции ( 1904-
март 1917 гг.). 
Печ. // Отечественная 
политическая история 
нового и новейшего 
времени ( программа 
учебного курса), 
Свердловск, Урал, соц.-
полит. ин-т, 1991. 
0,2 
2. Политические партии 
России. Личностный 
фактор в 
отечественной 
истории XX в. 
Печ. // Аннотации к 
спецкурсам. УрГУ. 
Екатеринбург, 1991. С. 6 
-8 
0,1 
3. Политические партии 
в России в начале XX 
в. 
Печ. // От абсолютизма к 
демократии, 
политическая жизнь 
капиталистической 
России ( 1861 — 
февраль 1917 гг) Док-ты 
и мат-лы. УрГУ. 
Екатеринбург, 1991. С. 
84-124 
2,5 
4. Государственная 
Дума в России ( 1906 
-1917) 
Печ. / /Там же. С. 125-163 2,4 
Богатырева О Н . 
5. Альтернативы 
общественного 
развития России и 
борьба политических 
сил за из 
осуществление ( 
март 1917-мая 1918 
гг).Составитель. 
Печ. // Политическая история 
Отечества в документах 
и материалах( март 
1917-1945 гг.). ПВАИУ. 
Пенза. 1991. Ч. 1. 1917-
1929 гг. С. 5-61. 
3,5 Гошуляк В. В. 
Мазур В.А. 
6. Россия на путях 
капиталистической 
модернизации ( 1904 
- 1914);Первая 
мировая война и 
свержение царизма ( 
июль 1914 - «февраль 
1917). 
Печ. 
Профессиональная 
образовательная 
программа курса « 
Отечественная 
история» УрГУ. ИППК. 
Екатеринбург, 1992. С. 
23-29 
0,5 
7. Выбор исторического 
пути ( 1917-1921 гг.) 
( Соавтор 
предисловия, 
составитель). 
Печ. // Хрестоматия по 
истории России. 1917-
30-е тт. Изд - во 
Чувашек, ун-та. 
Чебоксары, 1992. С. 5 -
86 
5,1 Дашевская М.А. 
Мазур В.А. 
8. Россия в Первой 
мировой и 
Гражданской войнах ( 
1914 -1921). 
Печ. // История России. Курс 
лекций, Екатеринбург. 
УПИ. 1992. С. 231 -250 
1,2 Дмитриев Н.И. 
9. Культура. 1914-
1917. 
Печ. // История России. Курс 
лекций. 2-е издание. 
Екатеринбург. УГГУ, 
1993. С. 256-257 
0,1 
10. Демократическая 
революция и 
гражданская война 
(1917-1921) 
Печ. // История России. 1917 
-1940. Хрестоматия. 
УрГУ. СУНЦ. 
Екатеринбург, 1993. С. 
11-12, 27-31 
0,5 
( личн. 
вклад) 
11. Политические партии 
России в начале XX 
в. Начало 
российского 
парламентаризма; 
Первая мировая 
война. 
Печ. // Планы семинарских 
занятий по истории. 
УрГУ. Екатеринбург. 
1993. С. 17-20 
0,3 
12. Вооруженные силы 
Отечества ( X - XX 
вв.) 
Печ. // Программа спецкурсов 
по истории. ИППК при 
УрГУ. Екатеринбург, 
1993. С. 20-24, 
0,3 Ляпин В.А. 
13. История 
политических партий 
России ( конец XIX -
середина 20-х гг. XX 
в.) 
Печ. II Там же. С. 27 - 29 0,5 
14. Программа 
вступительного 
экзамена по истории 
России. 
Печ. // Клио. Исторический 
вестник. 
Информационный 
бюллетень. 
Екатеринбург, 1993. 
Вып. 1-3. С. 19-41 
2,3 Баранов H.H. и 
ДР-
15. Хрестоматия по 
истории России. 
Печ. 
М., АО « Пресс», 2-е 
изд. М., 1995.-194 с. 
12,1 Богатырева О Н 
и др. 
16. Модернизация 
традиционного 
общества: Россия в 
X I X - начале XX вв. 
Печ. // Отечественная 
история. Программа 
учеб. курса. 
Екатеринбург, УрГУ, 
1994. С. 18-30 
0,7 
17. Россия в период 
военных и 
революционных 
потрясений ( июль 
1914-март 1921) 
Печ. / /Тамже. С. 31 -37 0,4 Плотников И.Ф. 
18. Планы семинарских 
занятий по 
отечественной 
истории. 
Печ. 
Екатеринбург, УрГУ, 
1995. С. 16-22 
0,4 
(личный 
вклад) 
19. История России: 
тысячелетие 
дипломатии и войн. 
Учеб. пос. 
Печ. 
Екатеринбург, Сред.-
Урал. кн. изд-во, 1995. 
Вып. I. -246 с. 
17,9 Бугров Д.В.и др. 
20. История России: 
тысячелетие 
дипломатии и войн. 
Учеб. пос. 
Печ. 
Екатеринбург, Сред.-
Урал. кн. изд-во, 1995. 
Вып. II. - 189 с. 
14,3 Бугров Д. В. и др. 
21. Методология, 
методика 
преподавания и 
изучения истории 
России: 
концептуальный 
вариант. Учебно -
методич. пос. 
Печ. Урал. гос. техн. ун-тет. 
Екатеринбург, 1996. -
104 с. 
6,5 Личман Б. В. и др. 
22. Революционеры и 
демократы об 
эволюции и 
революции. 
Печ. // История социально -
политических учений 
России. Курс лек. Урал, 
гос. профес. - лед. ун-т. 
Екатеринбург. 1996. С. 
189-216 
1,7 
( 
личный 
вклад) 
23. Урал в начале XX в.: 
1900-1916 гг. 
Печ. // История Урала. XX 
век. Учебник. 
Екатеринбург, УГТУ. 
1996. Кн. 2. С. 5-31; 
1998. С. 8-40 
1,8 Камынин В Д. 
Мешков Ю.А. 
24. Особенности 
образования и 
классификация 
политических партий 
России ( конец XIX -
начало XX в.) 
Печ. // История России. Учеб. 
пос. Екатеринбург, Урал, 
гос. профес. - педаг. ун-
т, 1997. 4.2. Гл. С. 4-15 
0,7 
( 
личный 
вклад) 
25. Проблемы социально 
- экономической 
модернизации 
России на рубеже 
X I X - X X вв. 
Политическая 
модернизация в 
России в начале XX 
в.Думская монархия 
в России ( 1905-
февр. 1917). 
Имперская Россия в 
Первой мировой 
войне ( июль 1914 -
февраль 1917 ). 
Революционные 
события 1917 г. 
Гражданская война в 
России ( окт. 1917-
1921) 
Печ. // Планы семинарских 
занятий по 
отечественной истории. 
УрГУ. Екатеринбург, 
1997. С. 16-22 
0,4 
( 
личный 
вклад) 
26. История Ханты -
Мансийского 
автономного округа с 
древности до наших 
дней: Программа 
курса д л я учащихся 
средней ( полной) 
школы. 
Печ. 
Екатеринбург: Изд - во 
« Волот», 1999.-32 с. 
1,68 
( 
личный 
вклад) 
27. История Ханты -
Мансийского 
автономного округа с 
древности до конца 
XX в.: Хрестоматия. 
Печ. Екатеринбург: Изд - во 
« Волот», 1999. - 304 с. 
19,0 
Баранов H.H., 
Белобородов 
В.К. и др. 
28. Тема6. Социально-
экономическая и 
политическая 
модернизация 
России во второй 
половине XIX -
начале XX вв. 
Печ. // Отечественная 
история. Программа 
учеб. курса. 
Екатеринбург. УрГУ, 
1999.-С. 15-19 
0,25 Антошин A.B. 
29. Тема 7. Военные и 
революционные 
потрясения в России 
(июль 1914-1921) 
Печ. 
Там же. С. 20 - 24 0,2 
30. Гл. 7. На переломном 
этапе ( конец XIX -
1921 г.) 
Печ. // История Ханты -
Мансийского 
автономного округа с 
древности до наших 
дней. Учеб. для ст. 
классов. Екатеринбург: 
НПМП « Волот». 1999, 
С. 306 - 336 
2,0 Миненко H.A. 
31. Гл. 8. Начало 
коренных перемен ( 
1920-1930-е гг.) 
Печ. // Там же. С. 340 - 363 1,4 
32. Гл.9. Великая война в 
судьбе края ( 1941 — 
1945 гг.) 
Печ. / /Там же. С. 364-377 0,8 
33. Гл. 10. 
Послевоенные 
трудовые будни( 
1945 - середина 
1960-х гг.) 
Печ. 
Там же. С. 380 - 400 1,25 Горшков С В . 
34. Отечественная 
история. Программа 
вступ. экз. в 
аспирантуру по 
специальности 07. 
00. 02. 
«Отечественная 
история» 
Печ. Екатеринбург, УрГУ, 
2001.-34 с. 
2,4 Бугаева С.Я. 
Ляпин В.А. 
Шашков А.Т. 
35. Отечественная 
история. Программа 
кандидатского 
экзамена по 
специальности 
07.00.02. « 
Отечественная 
история». 
Печ. 
Екатеринбург: УрГУ, 
2001.-57с. 
4,1 Бугаева С.Я. 
Ляпин В.А. 
Шашков А.Т. 
36. История Урала. 
Программа курса ( 
Составитель) 
Печ. Екатеринбург: УрГУ, 
2001.-12 с. 
0,5 
37. Отечественная 
история. Программа 
курса. ИППКпри 
УрГУ. 
Печ. Екатеринбург, ИППК при 
УрГУ, 2003.-42 с. 
0,8 
( 
личный 
вклад) 
Величко Ю.В. и 
АР-
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ 1991 - 2003 ГГ. С УЧАСТИЕМ H.H. П О П О В А 
1. Сельское хозяйство и крестьянство Урала: исторический опыт и современность. — Регион, науч-
практ. конфер. —- Ин-т экономики УрО АН С С С Р , Свердловск, сельскохоз. ин-т, Союз крестьян, 
хоз-тв, кооперативов и арендат-ов Свердл. обл. —Свердловск, 21 —22 янв. 1991 г. — 
Сообщение (в соавт.). 
2 Партийные, советские и общественные организации на Урале: история и проблемы 
взаимоотношений. — Регион, науч. конфер. — Урал, ин-т социального управл. и политол., УрГУ, 
— Свердловск, 9 —11 апр. 1991 г. — Зам. преде, оргком - та, доклад на плен, засед. 
3. Политические партии и движения в курсе отечественной истории. — Всерос. науч. конфер. — 
Минист-во образ. РСФСР, Астраханск. гос. пед. ин-т. — Астрахань, 26 — 27 сент. 1991 г. — 
Доклад. 
4. Первые Романовские чтения. — Музей молодежного движения на Урале. — Екатеринбург, окт. 
1991 г.—Сообщение. 
5. Политические партии в трех российских революциях. — Всерос. науч. конфер. — Гос. ком-т 
РСФСР по народному образов., Моск. автом.-дорожн. ин-т. — Москва, 3 — 6 февр. 1992 г. — Член 
оргком-та, доклад на плен, засед. 
6. Региональная политика и управление в переходный период: проблемы и пути их решения. — 
Междун. науч.-практич. семинар. — Урал, регион, ассоциация советов народ, деп-ов, Урал, 
кадровый центр, Фонд Аденауэра (Германия), Национ. демокр. ин-т (США) Департамент 
Жиронды (Франция). — Екатеринбург, 26 — 29 мая 1992 г. —Доклад. 
7. Проблемы Большого Екатеринбурга. — Городск. науч.-практич. конфер. — Администр. 
Екатеринбурга, Екатеринб. независим, науч. центр. — Екатеринбург, 28 — 29 мая 1992 г. — Член 
оргком - та, доклад. 
8. Казачество Оренбургского края XVI — XIX вв. — Регион, науч. конфер. — Оренбургск. гос. 
педагогич. ин-т. — Оренбург, 28 — 29 мая 1992 г. — Член оргком-та: доклад на плен, засед. 
9. История общественных движений и политических партий России. — Всерос. науч. конфер. — 
Науч. совет "Народы России: возрождение и развитие", НИИ соц.- эконом, проблем Сибири, 
Томск, гос. ун-т. — Томск, 20 — 21 нояб. 1992 г. — Член оргком - та, доклад на плен, засед. 
10. Демократия и тоталитаризм: европейский опыт XX века. — Междунар. науч. семинар. — Ин-т 
всеоб. истории РАН, Урал. гос. ун-т. — Екатеринбург, 28 — 29 янв. 1993 г. — Член оргком-та, 
сообщение. 
11. Казачество на государевой службе. Регион, науч. конфер. — Ин-т истории и археол. УрО РАН. — 
Екатеринбург, 17 — 19 мая 1993 г. —Доклад. 
12. Возрождение России: социальные и экономические аспекты ее развития. — Науч. конфер. — 
Урал ин-т народ, хоз-ва. — Екатеринбург, май 1993 г. — Сообщение. 
13. История советской России: новые идеи и суждения. — Всеросс. науч. конфер. —Тюменск. гос. ун-
т, Администр. Тюменск. обл., Тюменск. Историч. об-во. — Тюмень, 18 — 20 окт. 1993 г. — Доклад 
на плен, засед. 
14. Екатеринбург в прошлом и настоящем. — Городск. науч. конфер. —Администр. г. Екатеринбурга, 
УрГУ, Ин-т истории и археол. УрО РАН. — Екатеринбург, 18 нояб. 1993. — Зам. преде, оргком-та, 
доклад на плен, засед. (в соавт.). 
15. Высшая экономическая школа: нововведения и практика. — Регион, науч.-методич. конфер. 
—Урал, ин-т народн. хоз-ва, Урал, регион, валют, биржа. — Екатеринбург, 16 — 17 февр 1994 г. 
—Сообщение. 
16. Сургут, Сибирь, Россия. — Всерос. науч.-практ. конфер. (с междунар. участием). —Администр. г. 
Сургута, УрГУ. — Сургут, 23 — 25 марта 1994 г. — Зам. предо оргком - та, доклад. 
17. Социально-экономические проблемы аграрной реформы: задачи, итоги, перспективы развития. 
Всерос. науч.-практич. конфер. — Урал, ин-т народи, хоз-ва. — Екатеринбург, май 1994 г. — 
Сообщение. 
18. Духовность и культура — Всерос. науч. конфер. — ИППК при УрГУ, Межвуз. Центр проблем 
непрерывн. гуманит. образов., Урал, отдел-ие философск. об-ва РФ. — Екатеринбург, 14 — 16 
июня 1994 г. — Член оргком-та, сообщение. 
19. Тоталитаризм и личность. — Междунар. науч.-практич. конфер. — Научно-исследоват. центр. 
"Урал ГУЛАГ" , Пермск. гос. педагогич. ин-т. — Пермь. 12 — 14 июля 1994 г. — Доклад на плен, 
засед. 
20. История репрессий на Урале в годы советской власти. — Регион, науч. конфер. — УрГУ. — 
Екатеринбург, 25 — 26 окт. 1994 г. — Член оргком-та, доклад. 
21. Судьба России: прошлое, настоящее, будущее. — Всерос. науч. конфер. — ИППК при УрГУ, Ин-т 
филос. и права УрО РАН. — Екатеринбург, 17—19 нояб. 1994 г. — Член оргком-та, доклад. 
22. 50 л е т Победы в Великой Отечественной войне. — Городск. науч. конфер. — Администр. 
г. Екатеринбурга, УрГУ — Екатеринбург, 12 — 13 апр. 1995 г. — Зам. преде, оргком-та, доклад. 
23. Великий подвиг народа. — Историч. чтения, посвященные 50-летию Победы в Вел. Отеч. войне. 
Администр. г. Сургута, УрГУ. — Сургут, 5 — 6 мая 1995 г. — Зам. предо оргком-та, доклад. 
24. Высшая школа России в преддверии XXI века. — Науч. конфер., посвященная 75-летию УрГУ. — 
УрГУ. — Екатеринбург. 16—17 окт. 1995 г. —Доклад (в соавт). 
25. Цивилизационные и формационные подходы к изучению отечественной истории: теория и 
методология. — Всерос. науч. конфер. с междунар. участием. — МАДИ, ИППК при МГУ, МЭИ, — 
Москва, 16—18 ноября 1995 г. — Сообщение. 
26. Город Екатеринбург: историко-культурное наследие и современность. — Городск. науч.-практ. 
семинар. — Управл. культуры Администр. г. Екатеринбурга. — Екатеринбург, 15—16 февр. 
1996 г. — Сообщение. 
27. Судьба России: духовные ценности и национальные интересы. — 2-я Всерос. науч. конфер. — 
ИППК при УрГУ, Урал. гос. профес.-педаг. ун-т. — Екатеринбург, 21 —22 февр. 1996 г. — Член 
оргком-та, доклад. 
28. Интеллигенция и власть на пороге XXI века. — Регион, науч.-практ. конфер. — Администр. 
Губернатора Свердл. обл., УрГУ. Урал, ассоциация клубов ЮНЕСКО. — Екатеринбург, 28 — 29 
марта 1996 г. Доклад (в соавт). 
29. История России первой трети XX в.: историография, источниковедение. — Межвуз. науч. конфер., 
посвященная памяти O.A. Васьковского. — УрГУ — Екатеринбург, 3 — 4 апреля 1996. г. — Доклад 
(в соавт). 
30. Конституционализм в России: теория, история, современность. — Регион, науч.-практ. конфер. — 
Администр. Губернатора Свердл. обл., Госуд. целевой фонд высш. школы Свердл. обл., УрГУ. — 
Екатеринбург, 22 мая 1996 г. —Зам. преде, оргком-та, доклад на плен, засед. 
31. Уральские военно-исторические чтения. — Администр. Губернатора Свердл. обл., УрГУ, 
Екатеринб. военно-историч. клуб. — Екатеринбург, 14 ноябр. 1996 г. — Преде, оргком-та, доклад 
на плен, засед. (в соавт.), сообщение. 
32. От солдата до маршала: на службе Отечеству. — Регион, науч.-практ. конфер. — Администр. 
Губернатора Свердл. обл., Прав-во Свердл. обл., Урал. воен. окр., Ин-т истории и археол. УрО 
РАН, УрГУ. — 15 нояб. 1996 г. —Доклад. 
33. Россия в истории мировой цивилизации. — Всерос. науч. конфер. — Челяб. гос. педагогич. ун-т, 
Челяб. гос. ин-т искусств и культуры. — Челябинск, 19 — 20 нояб. 1996 г. — Член оргком-та, 
доклад. 
34. История и террор. — 2-я межвуз науч. конфер — Пермск гос. ун-т, Проблем. Совет по 
истории 
обществ.-пол итич. движении и партий. — Пермь, 19 дек. 1996 г. —Два доклада (один в соавт). 
35. Народное образование на Урале и современные проблемы подготовки учителя истории. — 
Историко-педагогич. чтения. — Урал. гос. педагогич. ун-т. — Екатеринбург, 19 — 20 дек. 1996 г.— 
Доклад на плен, засед. (в соавт.). 
36. Концептуальные основы непрерывного гуманитарного образования. — Всерос. науч.-практ. 
конфер. — ИППК при УрГУ, Ин-т разв. регион, образов. Свердл. обл. Межвуз. центр проблем 
непрерывн. гуманит. образов. — Екатеринбург, 15 — 16 янв. 1997 г. — Член оргком-та, три 
доклада (в соавт.). 
37. Интеллигент в провинции. — Всерос. науч.-пракгич. конфер. — Администр. Губернатора Свердл. 
обл., УрГУ, Клуб интеллиг. Сред. Урала. — Екатеринбург, 4 — 5 февр. 1997 г. — Сообщение. 
38. Предпринимательство и занятость населения в условиях перехода к рыночной экономике. 
—Всерос. науч.-практ. конфер. — Прав-во Свердл. обл., Американ. Центр предпринимат-ва, 
ВУЗ-банк, Урал. гос. эконом, ун-т. — Екатеринбург, 15 — 16 апр. 1997 г. —Доклад (в соавт.). 
39. Проблемы собственности в России: экономика, история, право. — Регион, науч.-практ. конфер. — 
Урал ин-т экономики и права, ИППК при УрГУ, Урал. гос. юридич. акад. — Екатеринбург, 17 апр. 
1997 г. — Два доклада (один в соавт). 
40. Фундаментализация образования в современном обществе. — Российск. науч.-практ. конфер. — 
Общерос. обществ, движение "Образование — будущее России", Восточ. ин-т экономики, науч. 
упр-ия и права. — Уфа, 29 — 30 мая 1997 г. —Доклад (в соавт.). 
41. Общественное согласие в российской действительности: уроки истории и современность. — 
Всерос. науч.-практ. конфер. —Администр. Губернатора Свердл. обл., УрГУ. — Екатеринбург, 29 
— 30 сент. 1997 г.— Зам. председ. оргком-та, доклад на плен, засед., два сообщения (в соавт.). 
42. Третьи Романовские чтения. — Свердл. обл. краеведч. музей, Екатеринб. обществ, фонд 
"Обретение". — Екатеринбург, 9окт. 1997 г. — Доклад (всоавт). 
43. История репрессий на Урале: идеология, политика, практика (1917 — 1980 гг.). — Междунар. науч. 
конфер. — Нижне-Тагильск. гос. педагогич. ин-т, Фонд Форда. — Нижний Тагил, 10 — 12 нояб. 
1997 г. —Доклад. 
44. Первые Татищевские чтения. — Регион, науч. конфер. — Прав-во Свердл. обл., Свердл. обл. 
краеведч. музей. Ин-т истории и археол. УрО РАН, УрГУ. — Екатеринбург, 14 — 15 ноябр. 1997 г. 
Член оргком - та, три сообщения (в соавт.). 
45. Развитие системы высшего образования — цивилизованный путь прогресса и реформ в 
российском обществе. — Всерос. науч.-практ. конфер. (с международным участием), 
Междунар. акад. высш. школы, Прав-во Свредл. обл., УрГЭУ. — Екатеринбург, 3 — 4 дек. 1997 г. 
Доклад (в соавт.). 
46. Россия в истории мировой цивилизации. — 2-я Всерос. науч. конфер. — Челяб. гос. педагогич. ин-
т, Челяб. гос. ин-т искусств и культуры. — Челябинск, 10 — 13 дек. 1997 г. Член оргком-та, доклад 
на плен, засед. (в соавт.). 
47. Царизм и российское общество в начале XX в. — 5-я междунар. науч. конфер. — МАДИ (Технич. 
ун-т). — Москва, 29 — 31 янв. 1998 г. —Доклад на плен, засед. (в соавт.). 
48. Интеллигенция России в конце XX в.: система духовных ценностей в исторической динамике. — 
Всерос. науч. конфер. — Конгресс интеллиг. РФ, УрГУ, Ин-т истор. и археол. УрО РАН. — 
Екатеринбург, 18 —19 февр. 1998 г. — Член оргком - та, доклад (в соавт.). 
49. Урал в прошлом и настоящем. — Регион, науч. конфер. — Ин-т истор. и археол. УрО РАН. — 
Екатеринбург, 24 — 25 февр. 1998 г. — Доклад. 
50. Подготовка учителей и развитие системы повышения квалификации в области преподавания 
истории в средней школе. — Междунар. семинар. — Совет Европы, Мин-во общего и профес. 
образов. РФ, Департ. образов. Свердл. обл. — Екатеринбург, 30 марта — 1 апр. 1998. г. — 
Выступление. 
51. Екатеринбург— вчера, сегодня, завтра. — Науч.-практ. конфер. — Администр. г. Екатеринбурга, 
Ин-т истор. и археол. У р О РАН, УрГУ. — Екатеринбург, 21 — 22 апр. 1998 г. — Руководит, 
секции, два доклада (один в соавт.). 
52. Судьба России: исторический опыт X X столетия. — 3-я Всерос. науч. конфер. — Губернатор и 
Прав-во Свердл. обл., УрГУ, УрО РАН, Урал, отдел-ие Философск. об-ва РФ. — Екатеринбург, 22 
— 23 мая 1998. г. — Член оргком-та, руковод. секции, доклад. 
53. Культурное наследие российской провинции: история и современность. К 400-летию Верхотурья. 
Всерос. науч.-практ. конфер. — Прав-во Свердл-обл., Ин-т истор. и археол. УрО РАН, УрГУ, 
Урал. гос. архитект.-худож. академия. — Екатеринбург — Верхотурье, 26 — 28 мая 1998 г. — 
Руководит, секции, два доклада (в соавт.). 
54. Социокультурная динамика Ханты-Мансийского автономного округа сегодня и в перспективе XXI 
века: федеральный и региональный аспекты. — Всерос. науч.-практ. конфер. — Администр. 
Ханты-Манс. автоном. округа, Сургут, гос. ун-т, Ин-т филос. и права Сибирск. отдел-ия РАН. — 
Сургут, 27 — 29 мая 1998 г. — Три доклада (два в соавт ). 
55. Четвертые Романовские чтения. —Департ. культ. Пр-ва Свердл. обл., Свердл. обл. краеведч, 
музей, Екатер. обществ, фонд "Обретение". — Екатеринбург, 14 июля 1998 г. — Доклад (в 
соавт.). 
56. Социал-демократия в истории и современность. — Межвузовская науч. конф. — Пермск. гос. 
унив-т. — Пермь, 10 ноября 1998 г. —Доклад (в соавт.). 
57. Молодежь Югры: вчера, сегодня, завтра. — Регион, науч.-практ. конфер. —Администр. Ханты-
Манс. автоном. округа. — Ханты-Мансийск, 20 — 21 нояб, 1998 г. —Доклад (в соавт.). 
58. Интеллигенция России в истории XX века: неоконченные споры. — 7-я Всерос. науч. конфер. — 
УрГУ, Ин-т истор. и археол. УрО РАН, Ин-т истор. С О РАН, Центр по истории отечеств, 
культуры ИРИ РАН, Конгресс интеллиг. Свердл. обл., Клуб интелпиг. Сред. Урала. — 
Екатеринбург, 24 — 25 дек. 1998 г. —Два доклада (один в соавт., член бюро "круглого стола"). 
59. Свердловская область в исторической динамике: политический и социально - культурный аспекты 
— Департ. по делам молодежи и связям с общественными организациями Свердл. обл., УрГУ, 
Ин-т истор. и археол. УрО РАН, — Екатеринбург, 5 февр. 1999 г. — Сообщение. 
60. Урал в событиях 1917 —1921 гг.: актуальность проблемы изучения. — Регион, науч. семинар — 
Челяб. гос. ун-т. Челябинск, 24 — 25 апр. 1999 г. — Член оргком - та, координатор в Екатеринб., 
руков. секции. Доклад на плен, засед. 
61. Вторые Татищевские чтения (Урал: история и культура на пороге XXI века). — Мин-во культ. 
Прав-ва Свердл. обл., Свердл. обл. краев, музей, об-во ур-их краеведов, Ин-т истор. и археол. 
УрО РАН, УрГУ. — Екатеринбург, 28 — 29 апр. 1999 г. — Член оргком-та, руков. секции, доклад. 
62. Историческя наука на рубеже веков. — Науч.-практ. конфер. — УрГУ, Мин-во образования 
Свердл. обл — Екатеринбург, 5 — 7 мая 1999 г. —Доклад. 
63. Пятые Романовские чтения. — Прав-во Свердловск, обл., УрГУ, Свердл. обл. краевед, музей, 
Екатеринб. обществен, фонд "Обретение". — Екатеринбург. 20 мая 1999 г. — Зам. преде, оргком-
та, два доклада (в соавт.). 
64. Германия — Россия: исторический опыт межрегионального взаимодействия, XVI — XX вв. — 
Междунар. науч. конфер. — УрГУ, Урал, бюро Фонда Фр. Науманна, Вестфальский унив-т им. 
Вильгельма. — Екатеринбург, 3 — 6 сент. 1999 г. — Член оргком - та, доклад на плен, засед., 
руков. секции. 
65. Российская государственность в историческом измерении. — Городск. науч. конфер. — С.­
Петербург, гос. ун-т педагогич. мастерства. — С.-Петербург, 3 ноября 1999 г. Доклад на плен, 
засед. 
66. Вторые уральские военно-историч. чтения. — Регион, науч. конфер. — Администр. Губернатора 
Свердл. обл., УрГУ, Воен.-историч. музей УрВО. — Екатеринбург. 26 нояб. 1999 г. Преде, оргком-
та, два докл. на плен, засед., два сообщения. 
67. Этнокультурная история Урала XVI — XX вв. — Междун. науч. конфер. — УрГУ. — Екатеринбург, 
29 нояб. — 2 дек. 1999 г. — Доклад. 
68. Человек и война (война как явление культуры). — Междун. науч. конфер. — Челяб. гос. ун-т. — 
Челябинск, 1 — 2 апр. 2000 г. —Доклад. 
69. Южный Урал в годы Великой Отечественной войны. — Регион, науч.-практ. конфер. — 
Администр. Оренб. обл., ОрГУ, Ин-т истор. Юж. Ур. и казачества России. — Оренбург, 5 апр. 
2000 г. —Доклад на плен, засед. 
70. Интеллигенция и проблемы формирования гражданского общества в России. — Всерос. конфер. 
— Администр. Свердл. обл., Конгресс интеллиг. Свердл, обл., УрГУ, Ин-т филос. и права УрО 
РАН, УрПОА, Ин-т истор. и археол. УрО РАН. — Екатеринбург, 14 — 15 апр. 2000 г. —Доклад. 
71. Третьи Татищевские чтения. — Мин-во культ. Свердл, обл., Свердл. обл. краеведч. музей, Ин-т 
истор и археол. УрО РАН, УрГУ, Свердл. фил. Рос. фонда кульутры. — Екатеринбург, 19 — 20 
апр. 2000 г. — Член оргком-та, три докл. (два — в соавт.), руководитель секции. 
72. Документ. Архив. История. Современность. — Науч.-практ. конфер. — УрГУ, Управл. Архивами 
Свердл. обл. — Екатеринбург. 20 — 22 апр. 2000 г. —Два сообщения (в соавт.). 
73. Урал в стратегии Второй мировой войны. — Всерос. науч. конфер. — Ин-т истор. и археол. УрО 
РАН, Акад. воен.-истор. наук, Администр. Губерн. Свердл. обл. — Екатеринбург, Каменск-
Уральский, 27 — 28 апр. 2000 г. — Доклад. 
74. Историческая наука на пороге третьего тысячелетия. — Тюм. гос. ун-т, Сиб. отд. РАН. — г. 
Тюмень, 27 — 28 апр. 2000 г. — Доклад (в соавт.). 
75. Вторые исторические чтения "Великий подвиг народа" — Регион, науч. конфер. — Гл. упр. культ. 
ХМАО, Гос. окр. музей. — г. Ханты-Мансийск, 4 — 5 мая 2000 г. — Член оргком - та, доклад на 
плен, засед. 
76. Экономика и культура. — Межвуз. науч.-практ. конфер. — ИППК при УрГУ, - г. Екатеринбург, 24 мая 
2000 г. —Доклад (в соавт.). 
77. Шестые Романовские чтения: Покаяние россиян: с памятью о Доме Романовых в XXI век. — 
Администр. Свердл. обл., УрГУ, СОКМ, регион, обществ, фонд "Обретение". — г. 
Екатеринбург, 15—16 июля 2000 г. — Зам. предо оргком - та, три доклада ( в соавт.). 
78. Права личности и образование: глобальные и региональные проблемы и перспективы. — 
Междун. конгресс. — Прав-во Ханты-Манс. авт. округа. — г. Ханты-Мансийск, 22 — 24 авг. 
2000 г. —Доклад (в соавт.). 
79. Политическая реформа в России: первые итоги и перспективы. — Науч.-практич. конфер. — 
Администр. Губерн. Свердл. обл., Рос. акад. полит, науки. — г. Екатеринбург, 11 окт. 2000 г. — 
Доклад. 
80. Судьба России: образование, наука, культура. — IV Всерос. науч.-практич. конфер. — Администр. 
Губерн. и Правит. Свердл. обл. УрГУ,—г. Екатеринбург, 12 — 13 окт. 2000 г. — Член оргком - та, 
доклад. 
81. Северный регион: экономика и социокультурная динамика. — Всерос. науч. конфер. — 
Администр. г. Сургута, СурГУ. — Сургут, 21 — 22 нояб. 2000 г. —Два доклада (в соавт.) 
82. Культурное наследие народов Западной Сибири: русские старожилы. — III Сибирский симпозиум. 
— Тобольск гос. ист.-архит. музей-заповедник, Ин-т истор. и археол. УрО РАН, Тобольск, гос. 
пед. ин-т — г. Тобольск, 11—13 дек. 2000 г. — Два доклада (в соавт.) 
83. Урал на пороге третьего тысячелетия. — Всерос. науч. конфер. — Ин-т истор. и археол. УрО РАН, 
УрГЭУ, УрАГС. — г. Екатеринбург, 14 — 15 дек. 2000 г. —Доклад (в соавт.), руководитель секции. 
84. Человек и общество в информационном измерении. — Регион, науч. конфер. — Центр, науч. 
библ. УрО РАН. — Екатеринбург, 28 февр. — 1 марта 2001 г. —Доклад (в соавт.). 
85. История Отечества на рубеже веков: опыт, проблемы, пути решения. — Межрегион, науч.-практ. 
конфер. —Администр. Оренбургск. обл., Оренбургск. пед. ун-т. — г. Оренбург, 28 — 29 марта 
2001 г. —Доклад. 
86. Седьмые Романовские чтения. — Науч. конфер. — Свердл. обл. краеведч. музей, регион, 
обществ, фонд "Обретение" — Екатеринбург, 10—11 июля 2001 г. — Зам. преде, оргком - ia , 
три доклада (два в соавт.). 
87. Уральская провинция в системе регионального развития России: исторический и 
социокультурный опыт. — Ин-т истор. и археолог. УрО РАН, АВИН, Пр-во Свердл. обл., Адм. 
г. Каменск-Уральского. — г. Каменск-Уральский, 12 окт. 2001 г. -Доклад. 
88. Урал в X X веке: экономика и политика. Регион, историч. чтения, посвященные 100-летию 
Ф.П. Быстрых. — УрГУ. — Екатеринбург, 21 ноября 2001 г. — Сопредседатель оргком - та, 
четыре доклада (три - в соавторстве). 
89. Научные чтения, посвященные памяти профессора В.Ф. Мамонова. Мужвуз. науч. конфер. - Челяб. гос. педаг. Ун-т. 
-Челябинск, 29 марта 2002 г.-Сообщение. 
90. Четвертые Татишевские чтения. - Мин-во культ. Свердл. обл., СОКМ, ОУК, Ин-т истор. и археол. УрО РАН, УрГУ. -
Екатеринбург, 18-19 апреля 2002 г.-Доклад 
91. Екатеринбург от заесда-крегюсти к евразийской столице, Всерос. на>ч -практич. конфер. -Администр. г. 
Екатеринбурга, Муниципал, учрежд. « Столица Урала», Ин-т истор .и и археол. УрО РАН, УрГЛУ. - Екатеринбург, 23 -
24 мая, 2002 г. - Доклад 
92. Сургут в отечественной истории. - Вторая межрегион, науч. конфер. Администр. г. Сургута, Сургут, гос. ун-т. -
Сургут, 26-27 февр. 2003 г. ( два докл. в соавт.) 
93. Урал в военной истории России: традиции и современность. - Муждун. науч. конфер. - Ин-т истор. и археол. УрО 
РАН, Администр. губернат. Свердл. обл., Прав-во Сверд обл. - Екатеринбург, 27 - 28 февр. 2003 г. ( член орлом - та, 
три докл., два в соавт.) 
94. Парадигмы истс^ х1ческого образования в контексте социального развития. Седьмые Всерос. (историю-педагогич. 
чтения. -Урал. гос. педаг. ун-т. -Екатеринбург, 27 -28 марта 2003 г. (докл. в соавт.) 
95. Восьмые Романовские чтения. - Научн. конфер. - Свердл. обл. краеведч. музей, регион, обществ, фонд 
« Обретение» - Екатеринбург, 14-15 июля 2003 г. -зам. председ. оргком-та. три доклада ( два в соавт.) 
96. Судьба России в национальном измерении -Пятая Всерос. Науч.- практич. конфер.-ИППК при 
УрГУ.- г.Екатеринбург, 14-15 окт. 2003г. -Доклад. 
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1. Планы семинарских 
занятий по курсу 
истории XX века ( 
отв. редактор( 
Печ. 
Свердловск, УрГУ, 1991. 
- 3 9 с. 
2,4 
2. Политическая 
история Отечества в 
документах и 
материалах. Ч. 1. 
1917 - 1929гг. (Член 
редколлегии) 
Печ. 
Пенза, Пенз. высш. 
артил. инж. уч-ще, 1991. 
-184 с. 
11,5 
3. Гошуляк В. В. 
Оборонно - массовая 
работа в С С С Р в 
годы довоенных 
пятилеток ( 1929 -
июнь 1941 гг.) ( Отв. 
редактор). 
Печ. 
Свердловск, УрГУ, 1991. 
- 8 3 с. 
5,0 
4. От абсолютизма к 
демократии. 
Политическая жизнь 
капиталистической 
России ( 1861 — 
февраль 1917 г.) Док-
ты и матер-лы. ( 
Член редколлегии) 
ПЕч. 
Екатеринбург, УрГУ, 
1991.-163 с. 
10,0 
5. Из истории 
общественных и 
политических 
организаций на 
Урале. ( Отв. 
редактор) 
Печ. 
Екатеринбург, УрГУ, 
УСПИ, 1992. Ч. I. - 103 
с. 
6,1 
6. Из истории 
общественных и 
политических 
организаций на 
Урале. ( Отв. 
редактор) 
Печ. Екатеринбург, УрГУ, 
УСПИ, 1992. Ч. II. - 99 
с. 
5,9 
7. Хрестоматия по 
истории России ( 
1917-30-е гг.) (Член 
редколлегии) 
Печ. 
Изд - во Чувашек, ун-та. 
Чебоксары, 1992. - 168 
с. 
10,2 
8. Профессиональная 
образовательная 
программа курса « 
Отечественная 
история» 
( Отв. за выпуск) 
Печ. УрГу, ИППК. при УрГУ. 
Екатеринбург, 1992. - 57 
с. 
3,5 
9. Проблемы Большого 
Екатеринбурга. 
Тезисы научно 
практич. конфер. Ч. ! 
( Член редколлегии) 
Печ. 
Администр. 
Екатеринбурга. 
Екатеринбургск. 
Независимый науч. 
центр. Екатеринбург, 
16.2 
1992.-261 с. 
10. История России. 
1917 - 1940 гг. 
Хрестоматия ( Член 
редсовета) 
Печ. 
УрГу, СУНЦ. 
Екатеринбург, 1993, 
Челябинск, 1994 - 308 с. 
19,3 
11. Екатеринбург в 
прошлом и 
настоящем. Мат-лы 
науч. конфер. ( 
Научн. редактор) 
Печ. 
Администрация 
Екатеринбурга. УрГУ. -
Екатеринбург, 1993. С. 
119 
8,85 
12. Программы 
спецкурсов по 
истории ( Отв. за 
выпуск) 
Печ. 
Екатеринбург, УрГУ, 
1993-20 с. 
1,1 
13. Сургут, Сибирь, 
Россия. Междун. 
научно - практич. 
конфер. Тезисы докл. 
( Научный редактор). 
Печ. 
Сургут, Городск. 
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